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Kultur kontrastiv 
daß der Referent auf Engel 1981 und 1 983 , Krumm 1 983 (frei-
lich unter Berücksichtigung von Fluck 1984) eingeht. Er 
hat sich mit diesen Forschungen aber ebensowenig auseinander-
gesetzt wie mit Weinrich 1 979 und Krusche 1 983 und ist auch 
auf Wierlacher 1983a und 1983c nur beiläufig eingegangen. 
Im Bereich der sprachlich-kulturell orientierten Ausländer-
pädagogik hätte man zumindest die Aufarbeitung von Rehbein 
1985 und Reich 1982 erwartet; außerdem wäre es nützlich 
gewesen, die vorgetragenen Überlegungen zu den älteren 
Theorien von Hall 1 964 und Gumperz 1 979 in Beziehung zu 
setzen." 
Dem kann ich nur zustimmen* Ich fühle mich iedoch entlastet 
durch die Plazierung meines Referats - räumlich und zeit-
lich. Es soll zwar keine festliche Intrada sein, aber es 
geht doch um allgemeinere Überlegungen und Beobachtungen, 
dem Streit der Schulen eher entrückt, vorgetragen ohne das 
differenzierte Wissen, aber auch ohne die disziplinierenden 
Grenzmauern des Faches,, mit der Unbefangenheit des Dilettan-
ten a 
Annäherungen an das Thema 
Mit dem Slogan "Kultur kontrastiv" habe ich mich unter das 
Dach der ganzen Tagung gestellt, das freilich so weiträumig 
ist, daß sich sehr Verschiedenartiges darunter abspielt. 
"Kultur kontrastiv" - man tut gut daran, zunächst einmal 
die vorwissenschaftliche Binsenwahrheit herauszustellen, 
daß das Konzept Kultur immer kontrastiv generiert wird, 
ja weitergehend, daß das Kontrastive ein allgemeiner Modus 
der Erfahrung ist, dem wir nicht entgehen. Definieren heißt 
abgrenzen, und es ist unmöglich, von irgendetwas zu sagen, 
was es ist, ohne gleichzeitig (stillschweigend oder expli-
zit) zu bestimmen, was es nicht ist. 
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